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",'
STATESBORO, GA" :B 15,1901.•
$1 A YEAR .
LON LOCALS.
,I
USlneSS.. BY it" 1:\(' P \y'.'
SII" f I 1,1",1', ,,11,1 Ih" Boll'l,' '1'c""�
l)Cllllly (;�,'Iull(,. \• " 1 L'" • - ,1, l'hil,l" Ill' I';n,lallll, 'I'hl'pl"n is' \\'ill" I'ouu, '1'"",. �J:<l'ch,\I ..
Hi.I1�)l'h Ii IL l:.l'h'· I·�tll' ,. \', II!I �:li(l In 1I�,,',. hl-'pl\ (,Olllplpttld
lust ,\ I 11 o'(,'\(ld, tilL, Ilh)!'I1IIlg' a ('Y
II"ariy 1n,') I) 11 '111"" It hi. l'\'.
\
'H' h III a I 'l'i. " of l'onft1I't'IIl'l':-; clone pnssed IlttOIl,�h
thl' \\( �t
J !!flt' lillI, S til" nulwuv iu i,
! urduI' al l'It' ntlirt' of ,\I1,�','lht j�I.ltlll(llll sili!' Ill' tId..; 10\\'11, l\1111Wli ,hill��
nml tlw IHIJl'.I'ntinll i� thl'il'tj' I1l1d 111111 .luhu :-;1\1'11011 \Yi1Ii:f111''; of t-'\'Pl'ythilw
in its Imd" \'\\lId
wnl l-tn-d 1:'·'114nt�,'d 1!I 1I'.{l'inlllul·I' Hi('11Illl'!I:I, \':1, pl'PHitl"1l1 of t h« PPol;i,' :11,(7111'1111 and ahllHII,\t'Jl
nand 111'PR und s.iv nullkur , SI'lIhO:ll'd x irLiuv. ly iujurud , 1"Ollrrl'f�lI
chn'llillg-
'11110 :--;·I'.\TI,;;-.Hol:O :\1:\\,,, will Ou 1111' ilighl'�1 :Il1tlioJ'ily iL iH 1tl)IIHlJ�! art- (Illtil't�ly
I'llilletlll1ld a
1',n\l'iJ niHIl III' I It h-H , 111'01,1,1 t'\"!'Y ",ti,1 t h.u I'ttll anJlO\llH'{'lllPllt of number of' tltt) ot lu-rs
al't' IIi111y
\H'PI\. Ill1ti an ndvl'rti�!'\l11'1l1 ill Its IIi(' d"HI will \)1' Jll:l(h' this week. wnuketi. Tim
1',ol,I,l)n oIl mill is
('l)L!II11ls will pny, J ( is Ihld llial 111(' plnn 10 tlcqlli\'t� dOlllap;pcl nud the la:'gpst. gill
1 t lu- �I :.hO[lI'(1 .\il' Lin« gJ'Pw
out ll\unt i., in �plinlt�l's. 'Vil't�s ure
of l�lt'I\'Ill)\\'ll'llgt' t luu it' thV 1'1°11- bluwu olf lli," poles
:11111 rt>,lIr('�
j"dlh ,l1ut :\'u:ihrillp clirl tln� gpl. are leveled nud � rl'ei�h(
C:lI' i�
c'onll,tll oi' it at 01\(.'l', it s rival, oll' t he l r.uk .
(h,' S"IlIIi"I'n Ihilw:ll', would do ',l'ho PI'Olwl'ly lnss is 1'",(,,'d
:II
so 'l'1I"1I,fol'l', in Ihe punhase ,�,\(),O()U, wlricu is
\'on�illl"l'ed· n
till LOllhrilj., uml Xashrille cOlIsel'vHtivt'! t'-;lilll:lfC:>,
l:il\'f'� II l,jt� ruunuu t or tilt='. :-it·('1.1 Illnt-k ilouds hrill
hevn hang,
lifil'" ;1[\(1 ('Iwit' eOIlIlt"dion \"iil iner 111 tilesontltwl:'titallIllOJ'lIill!..!:,
11(4 1'''ilHlJli.dIPl! lwlW,'>QlI niP two TI�' allllUSl'lif)l'tJ wus ltl'flVY :1I!d
�,\' tl'III,;. at int:..H'vtlls l,itl'I'P
had .lWPII 1,lns-
h!l'lng 8how"'1'3 or J'ain, It
WH�
JlIst at 11(1011 II'l\I>n Lhel'c wa;
a
IOllg 1'0111' of 1'1I111bling thllOdt11,
a, pllrf or wind, allli thell till' :lil'
"'ilsthiek with !lyillg timbers.
The I'yclollucanlc fmlll thesoulh
west ':nll hcltllo t1 sLl':light nOl'lh
ll:l::3t tOIll'!;!", fts l1nth was abollf
1111'1'" hlilldl'ecl \·!tl'(ls lI'irle', It
;11'11,,1, the nOl'li;west <1'1:11'11'" of
town, ill the residence sectioll,
No lIon e ii left whole. I.ho'r
IhnL "I'e not il'l'epal'ably wreckl'll,
:ll'e 111 Lhe lIlinnrity, 11l0;::)t uf
I.h�nl lII'e demolished-I1IPI'"
iW;'jls of uebl'is I,h:tt oO'el' oppOI'­
Lunity for thejnnk mUll, llousp­
holll [ul'llillll'O :LIIa IItensiis an'
stJ'ewli rarther than the P�'t:'. ('alJ
I·eal'h. ,Snnlllllah eli'S.
\
'l'o lit ! .r-n , I,' )11t'11 uud chlldron with tho be8
II. I).' I" II. I \ II 111I·i·. all lu- lnwext possible prices.
11 li,ll' I ,t' (II Ills .11111 1,IHlips Iine ahoes is more
1!\l'tt' Ihall l'I'l'l' 1'1'1'''1'1', \\'{' lunullu afrd reco
II�al'l , 'I' 1111<' �;h(l", 1'",' ;J;i'lll 1"1t1Ll'1 ,
and Zolgle
Lilli . .'llH '" (II "lit' ill'HL f;lIOl'K 011 the market.
U·IItI'I., 1\' ':\1' 1\,,11 :11111 giYI' n perfect tit.
11 i-s till 1l11'llry (If )1o}'III;II'
L:,u\t'I'lIl1\l'llt Ihat or ,dl t1)\> .lIii­
l'i:ti", whl'tll 'I' th\'r, OWl' It wit'
i'J't':\�nll�'llt til l,lt'dina 01' :11'
l'Oilltlllt'lit II:: /l(!II.'J' Iltlki tl'" ill'l'
tl(� S"I',\'IIlI�llr lill'jH'''IJ11'' II i�
I k·iI Ih,it III Iltl' 1·,,,1, ",·.,1" of
',�'orf ;'lIljJ"1I1 tlJi� tl.lt'l)�:,\' '\"lI� J't'C
o''';'lJi/,!'tlIJ,Y till fil,' ullil'iod l'ia:��I,
h'l>lll till' Il)\\,t'�i to Iht' lii,�"hl':-'t.
hnl'lnl('ss f1\thstitnh.... 1'Ol' Cn'lllh' Oti, l'nrc
IHl Hnuthin;.r HYI'III •."I. It, I.i l'h'n'j� 11. jt
: (.'1,' Opin'n, iH(Il'llhlnc 1In1' 4\1h,'" N l'('oth�
l'�'(' t."! it g-m,r;Jutci'_ It tit· Iloyi 'Vm'tut;
, \'I'\'i, hnc��. it C'\\I S J)hn'l'hu.�il mill" hut
',I .; Irt.'c'\hlll�r 1'l'I)lIh11'�, t·tIl'�'!i {Juusti,mtiull
":�'. It h �11Hn."'h'i ill' 1;\IIHI, j'l·hUlllfl'. th
r)o ... ·pl'l, g-i� in;. le'n.lilly :tutl Hatlln�l .tdccl"
'i l).tlHll·· .. \.-'ilu: hOO'l'l,tn Ji'l'h.·utl.
iere's no Other Store'
I I SUI.' 'olh:lt h:1l1dll'K "llOeslel.rllSi;�JY
, II PH tl.in 11'·11111' ('<m (iL all from tl1!l S
": ", III ill, I 1'1 "1'11.l1·i:lll-fI'OlU the smallest t
1111':,I'�t I';tll I I all,.' :-h<ll'l'lI f'oot.
M 'I'l' 111:111 I 1i:11 \I'f' do all this wilh nlighter,dl'
tl,,' I I,i'k l h,)"I, IIi'ln 1'.111111' donu olsuwhere-the
E"u" qll ililir':-lI'(1I1"itl"I'l'1I,
.W" iiivI' "way jjl'k,,'IH 1'01'
I :,il' 1'1 �11(1I·s.-lIlfl io ,,-,i'ldiolit '11
111H' tilll<l 10 ;;11111(' y01l1' !'ilim's.PI'I'!o(itlC'1I1
"'iIIillllli"l ItHliclli<'s tilt,
;.J,b\', lInw " ..... 1'. huth 1ill'ollgh IIii' HC'!'ol'l l'uHtl'ul of s:\:,tt'm Is
Jllililrt :,'1I 't: til 11H' l'l�opll' (0 lit·' "ot 1'01' SHip,
ntallllt' jiillt'" of tlil il' P'('III�lil' I:il-Ililltlnd, Ya .. �.I:1l'ch 10,-
II"., . "" I '''·''II.�h '111' lullll,,1 1'1' .�I<1"1I1 .Iuhn Sk
.. ll(Jn \\'ill
d'lIdt.'II{"· of 1I �il'l.' lIu\tiillg to i:1!1l wa.., a.,kptl to-t1ny l'l��al'llillg
(,,:It>I';';TIlL,.�Il('e i1tltlll It'ild tll lilt' l't'IHI1'I pnlllbllPd ill a Nt'w
IltiIU'PHllIlJl, tllt\ Ollif'I",holllill,!.!
\ Y"I,h Iw\\,slmpt>l' that! ,the St.>a­
da�ti IH, h:\�t ·"PIlI ttl Inok IIlllJII hfl<lll� .\il' LilH' ",YHll'l1l ha� been
rilt�ln�JI'I\'('s:t:-i Ihf� llJ:l!'1t"I'.i Llf tht: plllTha�o\I'd b.)' _\Il�IJ'j1 .I h.>l ilion f
1"'01'''', ,\1"11 "ilo, '"I'ol',line( 10 nlld Ih,' ]lolh,('hilds.
lie I'idi-
TORIA
AL 'JAV..., \ Everything in F0.owear. , J
�. lI. J1tNIER,
-----
Belsinger & CO.,
Distllers and Leadng Liquor
01,' HAV,�N)[,\.II, OA"
.1;1 ;\I\t!.jlj \V hilakl'r Stl'tH!l" NO llAn,
lilli' thl'UI'j' (,� gtlYI'J·IIIlIl'llt. lin
III,' Ijll'n' aML'lItS (II' [ltl' p,"till',
:,,·,I.jt'l:lt.d tlt!C;IIl:...t;! uf �Ilppust�d lit­
H"�',::-I, (I) :il�1 Yt' th�ltl ill tIte- n '(':::;.
�mJ''y dl'lltll (I\IPIII::; oI gtJrel'TllllPll1
luok 111'011 tlH:lIlHl'l\,f.I:-3 flot a� till'
:;pl'\,;lIIh \)\t( ;lS I hi'! I'llll'r ..... oi' Illl>
('111.·,1 till' slOl'Y 1I11r1 �aid:
" \'III' l'('pol'l I ha t a ('on I !'olli 1I�
illl, I'· ... t in 1111' ScaiJolll'll .\iI'Line
Ky:,tlllll h:l!i heaH pIIl'eilarWl1 hy
I'HI'lil's "llii,.1 to the Louisville
111111 ",,"Inill .. CII' any oLhel' sys·
11'111 is:ln idJ,,, OIH\ and wilhotlf
1)t:d\l\l', �\� :,i l'ult·, Iht'Y luuk fOl1l:llalitill. 11'1.>gt'l't that
IH:\WH-
11 pOll" II!, IIm('e� IIl·ltt by llil'lil a�.' palH'I'� ,;11011\(1 he \vilhn�
to In·­
tllt'a' 1'l:'1' .. ullal Pl'PP"!II,Y: awl qm·tlt.ly lIul lH'l'ioni('ally �ivt;'
llh.'�' l't sc:ntl'rilkbm u,\' tlit· pl'O- Pllll\!lIICY to !:)Il('h 1'�'POJ'ts, J :cnll
pi .. u[ IiI 'il' rnlH.lllel of Ihl� agell- my llillflr'{li:ite nssor:"itltes OW')�
n \\"P fl.1'/) luwillg II fl�w d:IY� ul'
1,1 ('j ',:; 11t'1t! l)\ thl'lH :I!:) affronls to c01ftl'ulling'inleJ'e:st
in Ih(' t:)ell- finD \\'l'atlH'l'ngftlll.
III �il' ,Ii�!lil)' alU� llIlW;II'l':llltprl l)o�11';11"oY:iI,P1I!', �l.v fill'lllCiallll- 01', ,IOllPtl of MOiltL" W!lS fJ\'l'l'
� .' ildl:'I'I'I�I'l'!ll'I' with Ihdr ri.uilt..;. tp:'I·�,t in il to· flay is lal'gPl' t!lqn Hlillkillg hnllds with 1I'I011t15 Sntul'-
�\s �;(t;dc.;.ptHlrt,· l':<l'lt>t-.til'tl lhb t�UlII il er,�rIJ:l�bel'll before. The day,
.'-
",pry IIH'U, !,' :11:111 t'lor1wd iJi (',1 ,1 il,\ 01 11 pf tJH� I'J'"lcm '9<,1';'00- PII\IlLIIl� Lllfl (,I'Ops will'slOll hu
a littlu bril,r iltllhulilY pla:;ti �(,I' Ih:11l prel' and fl:ll'nings nl'e Lheor(icl'of I,lio d�ly wiLh QUI' f,u'­
:-;I\('h lilJll:t:fil' tJ'il'ksliel'otl:i high iW:I\'iPI' Ihilll nl any tlllll' in its 111('1'8.
11;'iI\'t!II'.�J\l:lj\t�tJIL·:11\gf.>b\\'r'.·p' Inlllis\oI'Y, \Ye are satiMlietl �P\'el'l\IIlP\\, ndditlolllll :;chollll'�
.\11" II, \\ill "";;"",·,a11.\ I'U","" I ":;Ih Ih"III'OPI"'I)',illlellClloholrl tooll1'8cho,,1 thiswef'l(.
If) hi' 11,,' t'.t�t', ll\:1( till' lIlOl'l' it. :1IJ(11111l'rnll' il,:1I1l1acol1tl'oll
illllldJl.' I ill' oIHI'" till' J nlli"r ilt� illl!'n',it ill tllt, ;";eahoul'Ll .\il'
"ill I,,> ,i1t' :til':o; "r lilt t JlIOI.1 IJill" �y:--t.-III is llid fOI' HlIil� r',
\'� I.a 11,,'11'111. 11 11,· LL; 1111' nil:, ho\\,\ al ;lIIY Pl'k��,"-Sa\llll
�I 1'\',1.1[' \II tl \ill' �l"1"\'aills, ,his n:llt .. 't'\\'.'4,
HlI'll I lit' .�", ( ! III lJlII'lall{'I;' :: Ittl liI:--
POldllllll'" ('OIlU'Jl11'1 1'01' tlil'
l-'romaS{H'ialist Point (',fView,
wi:-.Ill'� .dlll OpilliOIh-1 alld li�hl: This is thl'! land ilwt God g-:n'p
tldl i\londny p Ill. COllii' nghin
of litl' 11l�U\lh�-flll> IIIU:-;'(l'l':i rof '1111J� is tltt' l:tndlonl that stole
Do(.', \l'f\!ll'oniwnYRgind LOSN' YOll.
1 1
1'. H. E=lIlltli our Ilt�3L1tnt' wnOaH
\tIS 11Ia�lt'rs, -\\ill hl',SHch as tfl\lh:
..,L,1I1.11IiUl ({o·. gave, 'Ihlll! wnsn. visitoJ' lLl Illlr�h :llld
exelll' Iltt, WlllHIL'l'lll'.; )'1': L'nt I hiS I'; llJ{' lahot'l'J' that, hl'IJ1� ') I' 's '1
I, 'I'jl' I f II til I
1 IIIIIH" 'UII' II)"
HIL'llt �'\'t'll 0 IIW Ill< 1 l'n'llt. 1 H' '11'1ll'''I' iii p:l)'H I le :11l1
-
'(' I' I' ['
, , 'I 'I I I I I I' 1 Ie·,
.\ I�H A 111(' lIt. JOV(', unp 0 0111'
1111' tlillP las ('ullie Ill)' t tt� Olt. tllaf, slo e I III all\, L lflL (O( hlO81, POPUlzll·. youllg IIHliefl. 1'0
}'I'upIL> to a�:-,t'rt, lilelil�el\'t's iJl guve, tllltllrod hOlilo SuLlll'lliqrnfLcl'spenfi.;.
f it .. ir I'd 11Itlil to tlte '()Ili�'l' Iioltl.. 'l'hi� h thl� tllilol' that clothes ing sevum,l dnys visitiing rcIHti.vC's·
ill, ,'LI, -1'111" IL'" "cloll�' L,' Ih" lahol'I'I' Ihal helps Ihe
[ill'lll"
nL !llllLs. <The Direct oute
, .' I' '''I'j" -II1"Y "ilUlIld Ill' 1'1' Ilul I'''Y" Iile landlol'll
Ihat .J. P. Lalli"!' will COlllmOIl"r! Betw
A
i1 'AII
II \, I Ii'" 1III,·""t "t Il,,' fie,,· ,101,· 11)l' I"nd lliat Gorl ga,"e. IIHIVillg '·i.s"lal'ge SltW mill IIOW(I 10 P CHEAF MOr...tEYlI 'I . I I'" rincip .. paints
�
1', 111",) :lJ'� II H llie Id'oIH!lly r Ih
IS IW ba(cr white wit,li "UriAh nhollt the 15th inst" \\hf'l"1l
... Ille 1'",,",1, \\,11, :Ill: ,,·Ied ,I )luIII'. 111:lt lias tu knead
I'o{' lIIan· hD ha, I.' lu't'go body of limber.
I� ,M'!I1(:)' [Ill 1'<)1'111>; ar Ii .ntil
I 'ilil I :,, "I. '1 ""Y ,h,,"I<1 :III y:lll hOIiI', 10 ("en llie lnilul'th:l1 .lOll Grillin lho hllstli(lg 111111"1'1' Alabama and (ieorgia. i pel' CL'Ili.. il1h'I·I·.I. 0all [Ill
I. IH I I" t ,0, ,f thl' IWIII/il' elo!11ps
'the InbtJl'�l'tlltlthpll)stl1P' I t till 't I J \. 1'1'\"\:,1'"I(lRpeO or a' 'lU ,111 VIAl ('( . , PENETRATINO THE
' , • ,., ,'. ',.'.
iltilt III" ,'11 'j Iii). It,:; :.,illIllld lit' f;J1'1I11'I' dWL IHlvs,' the landlol'd r' I I" I II' I
I,·'
' �([ I t'
J J n.'n( Hat IlI'IS 1 alH .U
118<1 i':il!"- ,. ,
\
0:> i\ V" J(�l'{), ,a,
",',11["" 'I to! rr,,,·I· 1'1'1'(''1111'111'"'' I li:l t, ,tolr' (1lC' 1:1 IIrl lli:lLctollg:lvc r�"::l'Upurts,, fillo timo,
Finest Fruit.
-
"1,.(1 pi tl','l' stewill',lsltip;., TIli-.isthu lI1ill�I', blnok ana Ill.ANco. Agricultural,' 1"()Hi'l.\llcl'lIb�i·,
\\ ,: L" I', ',,"'t� tI� ,.('J'SOIHII d{'('t'H- g'l'ililf'l wlto hns to \\'Ol'kOIl oV(11'- b dTim er, an \ :',,
1'1.1,',' ul )1.",; "", I .1 .. 0" lh,'
I', II 11{�'tJIii 1',1 1'1.:'11 til' I { SHi'lI\til1J(',IUW:lI'lI!the llakt�I', white ·nisllotsntnlluhwhHithcllews- • I d
tl!l,,\:.,\l.I,H.H,:I�Jlllil
[1111111o.'\\'11I�\III, n,�
.1'_
!llltl't:'l:SUII1Il'I"�lo\l.r
\"ltI1Jl01l1'1 \,\'liO
Il:lS 10 l<nenCl [01 pnporssfLy,nswhut. noighbor sny" Mlnera Lan
s 11:111. \\t·lIlJ1Ij1In\td'\l!.·'lmll" \\IIi1
I, ,nl' I) l't'ltllli 10 !!(H'I'rll- IH:lll'y 111) 1.0 ",10 feed the lailor
lo nClghbo", 01' friPllcl 10 fripnd, SOU'T.H It-IX
11II1I\1� !l1]t! fOil I' Ilr }liltll � " ••ud -----------::-=;;-======:::,;i!!:I
"I II: I) I II" pellillt.>, fIJI' \ It" lll�l)- that ('llJtlit's tIll! la.homl' thai
thnt ho.!:t brought 0han"luAJ'lnin's �E" 'I' " �lor,·,hulI"I·, Ahmll I Jill'l or 1.11111 ill'
Colic, UhllloJ'rt and D iUl'hoen. I:f'l:m. !Jig-II
�IIIII' of 1'1111 1\11 IIdl; \1 ,uld lila'
•
! 1', ,1.1·}le ljl.t', alld 10 pilI ht·lps Ill,,· fal'mel' that pays tlu"'! ed)' into stICh gOllf'rn.1 usc, Jl is, THROUCH RATE:S
AND TIOKETS :1 nil'I' (1'111,1\ IIII'HI. \\ '" II t.' '11111 rt' LUlnber t Lum'
'
,II 011.'\' all(l [n.'·I'\" 1', (( .l:iIHlIon1Iilat �lo\e tile la1ld t.hat as lIutu.lld fo� pFwplo to exprl''IIs FURNISHED
UPO!l APPL... fl\l'ItIIHI'Jll'lp,'rt,� III Ii �h pint I',
II,.' i'lt. ,�IJ' �,.)\, 1'Illlltllll "r Ihp \ Und guve,
lhoir grnLil.udo afloL' using this CATION TO
ALL POtNTS I .\1'1'1), 1,1
1I,IH'I",l l'i;hS, IJ tile olIil'iall,'h. 'j. 'rltis is the master or IJIf� mille
rCllIody itS it is for wnlor to flow an. Jl.L '�L
.1, .1, 'Il "ft./',
l I I
<l1')\\'n hill, H i:-; tllA OIlO remedy NQ".II' (JJU tJ'" I
'lorri!}QII (1\
It 11:1', way n line lila;,' I'tl orlllS that earlts ltis diyidend and tin(l, tlut (,ftllulwnys be dopo:;d(�d ttPOI.l, '.. ,.';' . _
. '. J ,
ill' "j'{'o;iljtlibht·1..1, alld lJII� g'O\'OI"�- by �",eql)in� tlHl lllillPl'l llltl,('J.:; whelhol'tl haby bl) siek wilh ('ho:e- r t lVU'�.(J. \R
J J)
Ill, .11, J' I,.,. Ii, :>t'lIe, 0(;11111), :1",1 wil h I!;l'ime, Ihat has to work 011 rn il1f""I""1 01' n llIall wilh ch"I.", w;.2S,
lfireolJ;>,f,h1 I Iller,.J. Ul'rt'nCl',
11\111.11'1, .d, he reston'll 10 tilt, \ U\'l'l'tinll', 10 "'firm tlw bake!' I1lni'lllls, It iH p\eusant, saro and
tJ I' 7'/ f',
I I I, 'I [ I' "I I
1'C'\illhlo, ll!lVt1 l'ntl Il hot:!'? of it Ollkt'
0';' I' th Balll� in the Ulilil
\.1 .11", ',' ill.I,. -1111111
WI
,i
II OI·IiI··I'
\Wlt1l0
\\'It I 10111', who It,'IS 10
.
ill YOlll' homo? For s[1.lo by l\lc� 'Unilllllll-:"
t' l\'." �h m,ltlt'l.... IIO\\' ��), kllt'arl ror many all hOlll', to Loun and Cn,' \ ' 'aT, "IiJnl"j ()tt.
1'1' ,
•
111-, or gO\'Pl'llllJl'nl ill t't'l'tl tllP lailor Ihnt clothes Iho I
I,,' '11111'., L;., 1',lIi,o:illIl'" oll'lahol'l';', Ihat h"lps (he f,llTllel Pope Leo Xlrl' hasl'rnc'hell oontralofOoorgl.RallwIlY, IT 1 N t Wehan'tlt(\L(,Btequippcd�<tlYil,ndpl
",' "lit, "I'd, IlllIl","al, 1'\I\,illlll', I hat pays the lanellol'd l'lwt slole tlHl age oC ninety-one ycars,
oooan Stoamshlp 0". 1 a ce 0 lce.
tIlL; "l'ldiOll, Wl' will l<lleu pleasure in
;, ,,',,11,1,1',11. it IIII'Y II ill, 11",1 (I", lalld thaL God g-a\'e. , and his stl'en.dh o[ mind allll FAST FREIGHT
Ul'eson youl·1.nuhlil1ij material.
'1""1' ',',111 l'ul'Ct'al'eilll'lIlG Ii 1'"\ This is Ih� lall.\lol'cl, [utand bodyisoneo[I'I1eIlH,rvclsotlhe AND LUXURIOUS'
:, .. , I'.,.' 'I. -�I"'II" I,hlll:lelill', 'sl<'I'I<, whose plul'� ill soci,>ty is lIew celltllr)" Such is his heallh
PASSENGER ROUTE I
IlIlIi'lll''', "ho nlway; gl'!lsping "hilt those
nct1rest hilll declal'p
TO ""aw York, ,
'!'II.'; : l-: \l,!I).\'I�r) sqLD, 1l11! nHel' contellt, Oil NaLlIl'"S
lie will I'€ach Ihe c,'nt.ury 1�"11\;,' \
, '" 'I.. S",an",11i 'c.,',.
,IIollaly Ii "I" " rcn" eompellillg On IllS lIineLy-[iI'Gt bit'lhllay, Bo ..... lon ��� Eatst"
" .,", 1111' )11"'11'1' o[ Ihe nlllle, 10 pal'll [lllllgil
that fillds 1110sfor Ihl\sP
:" ," \""'" �[I(I'I''', i) "1:h,' I;i, 1\i"illL'IIII.llIi' fille by SWb'PP' who I'euch it in Ull aimosl h"!jl'
\, 111'1 l III :;Iy tUIlIOIJ'tlW:, t ilt� the ntiIlPI', Ulflck wj'tilll'l'illle, less condition, this l'erna1'lwble
..\II'..!.'.I..,I !,t-'Ia!ollt Ita:; 1I('�lHllt'(l thui IJa� til wOI'l� Oil o\,PI�til,\Ie, man :-mi{llllM.3S and l'eceh'Mll ill111)11\1',,1 "I ,h�
sr"LiU.""d AII,J,.'IIC,'\I()
\\al'lll the l",kel' wbite wilh person Iheoollgl'atlllalionsllflhe
alld c\"lI ;"}. a 1·lu;,,· LI',dlil' ,"I" Ih'lll', \\'ho lras to knPlId 1'01' pilgl'illls. IIi; bl'illillilt 1'ljii(11
,'all�p�""III, wlih 1111 1"",",. rll" 11"'"), 1111 hom" 10 feed the ("ilor J"IS won 1'01' hill! I'I'iell,1s,1111,1 N'Is!"'llle 1{"ill";1I1. jlh'ltdollwslhelabol'el'llIntplIYs evell fl'011l t'le l'a�k8:0ri1I1sbit.
III I h ,Ill'''' nlllnlt�d. " 1"'1'-111", 1,,1I<1IOI'd lilat sl()l� tIle land lal'eSt I'eligions opponent •.1<1'1 ,," UI SChlllll,1 & Cu" 1\'[1-
\
lil"t Uotl !>a\'I'.-HeynolC\'-
• '0" Ilp�1 Il' s� Idleato of \Villi ,Nl'wl'l'lqwr.
·JElER. .0 ...
'l'RY OUIt l!'A1IiOUS,
Pure Rye
\"111'11 YOIl h
Ulln�·< t)p\'
H,Pp;ist('I . ..:
\;11!1I'in
.
]1,11 :;O!l I'angt·t llll' I j
..
" In'OIt']tll " 1111\1
,
I
,. (,I -"-...... "'�""-.,'•• ;:.:....
,lk,-;pl'cI111 I)"
L, l�ItA;�i\]�lN1H\,I;-;,
Ol'l'f)siin Dr. Hollllwl's l'psi,l\'IIl'(J
!In.>uching nt, l.,d{1' ('hnl'cli \\,ll,�
IlttPlldpd h�1 Rl·vt.:'1'iI1 uf ulll' ynllllg:
PI'Oplt·, SIIIl·lII1Y·
,1, O. Lllnit�1' llnd f:llHily yisilpd
I'l'inli\'('d 11('111' !\JonLe �lLtlll'd,ly,
DI', PuLl'ick of �trerH, IJltid 1I� n.
Builders
.�upplies�
)tll'ltt, " 111'11 rOil l'U\1 Wl'itl1 llIe nlH;l
'�I'Ltit rill' n.lJouL OliO 1111 If tho lIsuul
Ill'll"', 1,'01' 11'('/1 f,'!lcill${ nnd evcl'Y
thillg ill llHl �IOll1IJ1lPllin,llillo,
"'l'ill' 1111' nlltl gr.·t cnLn.lugull and
pl'il't'�'
'I'
I
'I'llI' ulldl'r�i;.pH III" llr"IJ:lrl'l't1
'In (Ilrnl .. h aH.I-ind':J !If bl,ilul'I't,
malt'rinlnt. I Ill"lu\\"!11 Jll)s�il:h'
pri,',:""
'
1 !Inn' ill'lno·I,' n filII lilll' HI
IJlIiIlIl'!'!> IIllillW:lI'l'1 !Iril·fi., lilli,'
"I'U!l'qIHlltllinil',
('0111 rm'uihll yon �r\.tll, tll\ur�
Hilt! I,liutl" 11101 .. 111';\(1:\'" Ihl'
lid willull'nrd,
'
!'il'" 11]1' wlll'lI ill 11t·1·.1 of all)w
thil1� illnl� lint', H,'s\"l'Ifll]1�',
DA)JrON JlIAHBL), WORKS·
n. ]" UIJINAllD, PH01':
Hull 011, - - - Geol'gia.
_._ A".J,., ]!'HA 1 1.1..;:Ll.·
�'I'"\'I'E';II()IW. i. I, obto Harris &
Reidsville, N. C.:
...
tmUrACTURERS OF RED HATGHET TOBACCO
Pal'til's who contemplate building woul
I �e\' 'JUt' guud:; alld get Ult)· ugL1l'el:i on bo�h
JJIl\'i!l� l�i'ol\'l',I�'pnl't'lCl'- The E E Foy M f'no CshlJl With It., I), ItlI1lI:1I1,] 1 •• O·
wil� "Olltllll1l' ill hll�hH'�i 11t....1
Hf'gi�t'\I' nllll will .<'np'r n� EGYPT GA
IHIW' 111111 Cllltll'll'lp �tnl>it IIf ,
f'I'Ilt'l'i.d tlli,I't·IUl'ldi�, 'j1Jl!Ulk-
I\lf:; Iii\' fl'illl{t.: fur I\U p!llw
.,----- ,-----------......,.-:"..""
l'OIUlgf'. I ,i I Hppl' 'iatl' • • '
')'0111' t(,!ldO' Ih lill (utIli',., AttmltIon, Ladles! \A WOl'(l[:"lnf'mh,'1' itf i. (lnW, I' I I ltJt r I r I
TR"O, D, I<r.I.E, E, H, IltNTON, I' . lanl::. 'n. 1ll1�J1 ,will
be
0 ...... 1 "upl 'r ..", "nn_.'" ,Rt'l'u 1I1edwlIlc, left by llIIHs I l' 19 withJ. o. U,\If.", O.u'l P... A."
\ JYI A JOIner
Fmud", who WllS h1!Jltl re- of up-t!
•
'''V,\N�AU. 001. ", ) I cemly.. Anybody: (\llsll'ing IP1oaS6-
,- !morc oi tht) Tl,1cd. '\111) call f e.
KJ::EP linul' 1.1", ..1 1,"l'e aid y""" \'
O.A.ISI':F.'O:a.· .L.>-.
. \ got
It ]Jy'callill'l 0'lla..��'
r
.Lollllwh nl!,1 rli,q·.tinlol'!{rlu; iII." D. "Ib, ....!?
It,'J Klftd '10'1 � ,An..,:� Boflg:;l NI8� i<L�vG&,mlltiEN
hOL\lt1IY condltwll by tllkillg' Llouti.) B�na1t110 )�p "L/.f/i-Jl--7J1-.
' �.
':1
801'.aI1••]]lo aurl you w,ill bo 'f'ELL. I 1r �raH)'[7�«-« ,"'.,
I;)
.
Completo Infor""llo", RDtU,
Sohedules 01
trains and S-aiilng D.I.. 01 Steamer. Choer­
full, Furnllh.d b,ln,Ag&ntolthGCOnlP""
Grip.
MORGAN ON BRITONS
,
UNDER THE SNOW.
111s Entrance In Senate Caused
Dcmonstrntlon In Gallertcs
Which Was Cut Short
!\lm'llalu�"U!llmm.4!
H Vaccine Virus .... Its
� and Its Use.
Alabama Senator Says Amenca
Will Not Be Bulldozed
AI'PLAUSE ANfiERS ROOSEVELT
Ghastly Truths Revealed on the Disap­
pearance of Winter's White Mantlel
Two hundred busbels of po­
tatoes remove eighty pounds
of actual Potash from the
soil Unless this quanttty
IS returned to the soil,
the following crop will
materiall y decrease
LION eOF
--LION
LION COFFEE IS not glazed or coated with
an absolutelv 1 re coffee full of strength and flavor
Hospitals m�our great CIties are sad places to VISit
I'hree fourths of the pnticnts I) mg on those snow white
bod. are women and girls
Why should this be the case P
Because the, have neglected themselvesEveryone 0 these patients III the hospital beds had plenty
of warnmg III that bearing down feehng pam at the left or
right of the womb nervous exhaustion pam in the small of
the back All of these things are indlcationa of all unhealthy
condition of tho ovaries or womb
What a terr fymg tbought I these poor souls are lying
there on those hospital, beds awaiting a fearful operatton
Do not drag along at home or In your place of employ
ment until you are obhged to go to the hospital and submit to
an examinution and possible operation BUIld up the female
system cure the derangements which lfave signified them
selves by danger Signals and remember that I) lUll E
Pinkham's Vegetl\ble Oompound has saved thousands
of women {rom the hospital Read the letter here published
With tho full consent of the writer and see how she escaped
the knife by a faithful reliance on Mrs Pinkham 8 advice
and the consistent treatment of her medicines
In every pncl nge of LION COFFEE you ,,111 I nd a fully l11ultratod and descrlptivo Ult. No h
fact no )II) nnn U 1 boy or glrl w 11 fuil to find n tho lilt ecree articl. which will cOIltrlbllte to
comfort a d con CI Ience ud wh ch they mAy I eve by simply e tUng out a certain number of L
the wrn] pen of 0 roc po nd scaled 1 ackage. {which ia the only fonn in which thi. ol:cellont
WOOL!ON sPice co TOLBDO otllO
CHKISS & NEVIL,
e Best Goods Uloe always tile
apest. We caIO'OY a Full Line
TAPLE and FANCY GRO ..
ES. Special Attention giv.
en to orde.os by mail.
For the Family
All ages hall with delight the coming of the most
wonderful meritoriOUS preparation that will Ugh
of humanity and will do away with the taking of obnoxious
violent purges Inconvenient liquids and pllJ
your Ufe out Simply because In CASCARETS Candy
Cathartic you wlll find just what you want, con
, form pleasant of taste (Just Ilke candy) and of never failing
remedial actlon, They have found a place I
of homes and are the favorite medicine of the whole family from baby to good old grandpa
Dont be fooled U1lth substitutes for CASCARET
ug Trade a Specialty.
�j..
en In tile cit)', Give liS 11 Callo
est ltlarket Pl"iccs patid for
"Ids of COUlltry P.oodllce.
len' Jelrerson SIs. SAVANNAH, GA
a nIP t..-CUleu..._, hqulnr
r:'! -:::r;3r,s��ra�
•• �.:.-r o.rt.,.I, .......�4&:tt�
'�,:�"r. ':�':L-:�l�a:-�il
rw- J.•• MI."""''''
COD u ..
H... J.i'./ � r"'_I'i'....P!'.
.,�
.bru
,.y
u••
pW
dll'
.....
IS NEXT TO NEWSPAPER ADVERTISINO,
THE BEST ADVERTISEMENT L'i THE WORLD
� been very Fortunate In ,,"urln&: the services of on. of
and most experienced printers IN THe STATB
ow ..ble to execute Job Prlntlna: 01 every description
leadlna: Styl..
(jji of work turned out by us Is acknowl-
10 be the fllNE5T and the PRICES tho
,MT of any prmters anywhere
Ho, Snmfortl IIns Dackbol €I
Alabama 8 governor used III pen
Tery fruly 10 vetoes d u- llg the 118'
day of tho B6n on and no one can t\Q
cuee him of the 11lok of beahbone 1
withllold ng hie approval of ulieiolul
and unconfltituUoDll meaanree peeeed
by �be mOlt edrangant leg al.tute on
rNOrd 10 tblJ .tat.
BY
THE STATESBORO NEWS PUBLISH
ING COMPANY
News,
O.A.IEJ'rOX'l.l:.A.. PU IB.",th. �lhiKlndY'Ulimll'8)1lB'UgM
_
gigoalue Yd....I-IP-
of �
Zoar
I'
FuJ I 11 ne of School Books
Ill( luding all kinds now 111
use In the public schools
Fm sale hy
J F 01.1.11]1'
E ceisiol Ga
Published
Rl lIlem bel II hen) ou Imy
GlOcelles fI om tlK 1011 ca I'
al II a) � c1l'pellll Oil getllllg
tbe I el I beHI to ilt 111(1
Plompt Hel 11(;0 .I 1111 good
goods 16 Olll 1l1oLtu
T W 'I'll RUe;
EVERY
FRIDAY
.. AT
Alabama and Georgia.
PENEl RA1.NO THE
Finest Fruit.
Agricultural,
Timber, and
Minerai Lan�8
IN THE SOUTH.
THROUCH RATES AND TICKIIT.
'URNISHED UPON APPLI
CATION TO ALL POINTS
North, SORth,
East, West.
�
Oentral of (Jco,«ia ttallway
Ocean Steam.hlp O.
FAST FREIGHT
AND LUXURIOUS
PASSENGER ROUTE
ToNew York,
Boston ��� East,
Camp.h Inlormatlon nllt.. 5th,,"tu,'
Tr.htllJld SlUing 0111101 SII.In.flChu,
fully Fur ,h,d bYlnyA".ntolthIC'l'IIlIlnt
TO.l:Q U KI nl!: r.", IIINIJ'O�
q.lf.rill SIH I rnQo U .. n",,,'
., ( ""IIa. 08 If'".. qt
Ji4".t.NNAn GA
NO I lUI'.
------ ---=-- _______� __
L_
S'... , " s �l MI R S1l1l1ll911S IH prepnnug� Loeat and Personal to U1Pot nnorhei two story brick
l l! buildiug ndJolIHlIg his new one_III .",. r., ...
Oil Wes Muiu xtreet it Will
AI r John P Moore be used us stores nnd I' bugg)
was hero on last 1llltllrMY lind cfLIII1g0 I eposltol) ) t will
have u hundsome Irout HId \\ III
cosr about � 000 Messrs Rag
e rs &, Bluokburn m c I he call
Stntosuoro L I
}flss Alice Street, tbe 13 yo 11
old daughter 01 I IS W 0
Street, of Excelslor, died III the
nsylurn lust week and hei re
11IUlllS were bill led ne If the old
horne She had been unlortu
n uely afflicted Ioi several J ears
Mr W P Dcnatdson of
Blitch, \\ as one of the filst to
remem leI rill NI WS \\ ith a
dollar, as \I ell as good Wishes
Mr J W OlllfI alllved hOlile
fiotn Baltllnole on Satlllday
whelfl he w�ut to selAct the new
Spllllg stock fur the !lIm
A IIvel) breaoh o[ promise
case was tiled hel e 111 the Jusllce
I tmvellllg ilion \11th n ball and court on Mond Iy 0l11Vln Me
boll 0111 fit struck tho tOllll " fOil Oullone;b, 1 cololecl flll lIlel o[
d Iys 01(0 and dId a rllsh IIg bUSI the 48tb d,st'lct "as suewg a
II ssfnrabllOf soason Tho bOIS dnsl,y Lllhe of tho towll, fOI
hnd luts of fnn tllrOlllllg the bill I some money she had got flOm
nt IllS bell lllnchllle, bllt the .tato hlln when they wele Sll eethenrts
preferred n chllrgo of �aUlbllllg Bnt she w�nt baok all him and
nglinsthllll and ho \\US nrroatod Cnl\lll was dlSCOllsollte lind
011 1119 tllld he IIns ncqllltted wlathy IIld blOught "illt fOI hiS
Tbe. $2 DO Smtth's ladleS monel She II on
ShlH3S can be had at E cOapt Dumels, of Savannah,
came up on Monday Incl \\as
met by E A B,annen and Bl d
fa III Evel�tt, who fOlllled , p 11
ty of huntets, tlklng In the on
tire seotlOn beyond Lott'.Cleek,
[01 sevel al dlYs Illls II eek
:t.hs lomllnson came np flOm
Sav lIlunh one day I,st \\ eek 10
JOin her bll.buncl 111 Stalesbol�
whele they 1\111 make theu
home
TH]ij TRUSTEES OF STILSO� AOADEMY
'I'he prettie t llne of Orook
01 y and Glasswiu e 111 Sta tos
boro can bo seen .It J W
WIlsons
JII\ Ih II
(111111111 d
111",1 "IiHIII
Arc plcascd to nnnnnnccln ilr 11I11l! I
1I1L1I nell 1'1\ �tlll) S( iI(loll'llIllllI� 1\111 I"
hI 1''')11111 I , IiI II II hich l inn 1'101 I J
11111 lJegllllhl Spllng 'l'ci-m 11H) old Aondomv 18 ovor run
II It It children and school room I.
d Idly ueeded
Ball tlu ead 30 bulls EOI
Be at E 0 Oliver's
Prof In IT ah h 1"9'1 il", t lubll
t I il 1 II I" SI ct 1(\11 101
: �r am 1,11I11t\ \CHISile�dRII()lllttudncLlln
All Branches Taught. There oro throe W<>yB to spreadtho 1I0W' J olograph tnlephono
nud tell woman
HO.AHD MODEHATI .
-- - Now 18 tho tuno fOI tho cyclone
to get III ItS deadly work
E 0 011 vel has only 150
pieces of SImpson's calicoes
left to _ 0 at 4 and sets
I 10" I ." ARON A H LI
Rev J. L �MITH Trustee
All older brother of Mr F P
Register died on Sunday Inst while
on u VISIt to his brother at Regl.
ter Ho lias from North Oarolina
nnd lind Dilly I eeu thoro n fo" <I"y.
when the grIppe brought Oil IllS
<louth
Look Here!
Cut PriCBS on WlwlB �lock Fa. m Implements plows,haldwal e, eto, tOI sale by
T G Bltteh & 00All A ]'I(). ] (.nulls.
20
lo
�Oo
fj5c
1 20
100
'no
Hue
1,0
No "hugo t01 P,wklllg 01 DIA)age All wodsclflllell" 10h,11iIolll fllldSttamshlpCo, l'1('()of Ohmf,c
A, C PRICE & CO., Wholesale and RetaIl.
Oliver's t01 $I 00
M r IV M FO� 18 puttIng
out
LICOS of ll1JTelOnt nd� 011 Ius tarm
ncar to" n ll10hHl g pacans
Full hne of mmtUle
SUIts 01 III piloe J
Blttch, & 00 I
�IIIN""][ C.I
'p 0 Box 14
1 he Westeln
�Ion
I elegrnph
Co I I1l9 poles p ne In}ollg Its lines
from Bruton to D 1 Ilnd f\. Intgo
section 01 the In fie I \\ III soon
be III touch \\ Itb. th \\ arlll f:Iwro
tofott) no t('logr lph liS I oell III op
CtnLloll nnd It\\tll � II grf'lat OOU
\enwneO to n. In IgO rratOl}
you want, ('a11 see u
hal e Just ope eel up
,.,
I 8.1test IIllC of. hoes eV61
shnwn 111 the co nty E 0
Ollvel the gl JanteOl
10W]lllCes
MI 0 () BI mtl edlto!
the Vult10st I j ImP. vl,lted lei
'lives III
�1"tesbOl1st
Sund 1)'
IhlS II lS IllS hlst SIt lind he
expieRsed hlll)�Hlr bt:,ull6' Stll
jlllsecl at the sIZe Oblll CIty
Full hne of SI ug cloth
mg Just I eoen l' com p\''1S
lUg of all- thfl 1 a st styles
Olll good \' III be Ul\(! to be
tit" best III the 1 J],et fOl
the money J Biltch
& Co
�[essls D G
\dliI 'S ill("lJllllnlll{dholl�to
P of J lYl TQotle, nE'lldSVllle
N �'Ietchel ale pu ng up lIew
mile poSIS IUIIi due lOllS lhen
the" enl y h III ell I see how
fnl It IS to tlte b"SI t n III (TeOl
gil
For 2111 Ea"tel It ",0 to
E 0 Ohvel � B bas Just
Opl lWei up the gest ,IS
so I t mllnt of lllen, tnrl boys
olotbmg e\el sl \111 111
Strttf'SbOIO
�rl)I'" .!lIll1n me tn lO Ie cot
I III ""I 10\\"' pllce. I'h"n Ihe
illIllll: I \\ 1 LltOlU men)1 corn
Will 11111 Ih It It pl1 Lt) )alse
h( lilt :-.111 "has
III I! Mn l,sol!
P IllSh
Low Prices.
G·ENERAL MERCHANDISE
AT �I Lith 1 educe I pi 1(11\, l)ll1"'O I Iwtl (I ,t tl ", amI {I!lI' �Iq(;k (mlII18� 11.11"111l I" IIlJI'tclld I,y lilt Pfll1"Llll1el LI\I 111.11"
I
R.El\I.[E:aI.[::emn
WI keep 111 tlllllg l]Juost 110111 \ klllltl1l
,Lb,utol(JfI10UI Odllealll UlllgltlHlllll1 (�\\111 'Ill U 1Il0l1eylJ) LlOI11" H()
III elk to
111(1 ) l)1� I I'
\)111 all has
I hltecl New
J thelll
mal kets \� Ithll1 e past
\, eek lTl Hem ell 0 11 \ the
mo�t stylIsh and s tantl
,11 tIm t b III tllu I II ket
Om k lS
now alll\ 1116 e 1Il
'\1111 Illspect J G
Bhtch & Co
l r 111<1 M,s IV
A Few of Our
(;.Ul)(ll:t,lfee 1011)8
FII Ht (I]dlls Flout
Set of Pldte::;
t we $2 00 L lllll)�
300
MenI:; 2 50 P[\,ub
$1 00 ,1l1'Ud Rll" '0 Ib4 (30 20 I z FIll or I::\u'll350 , "et III Goblets • \
Shnls
$1 QO
50
350
$125
210
175
T. R. Rushing&':sros.,(l0! Vlna m� 1 So'�th Mam Sts � S'IA'I'ESEOR(\ rl,!!lAo
I ho public rends need ntt,( 11\ Itlll
III .... inny seottous of the COli ilL}
SIRAY ED - SelLOI dog uunred
Mrko Reward fOI rOLUIII ut d
queations naked
Gus. I i.ovn
SPECIAL NOTICE·
1 UIII I u\ lcoll) t Illilic
BllttOIlS III t\\O 51Z S un
InC' nL )(,I1[;OI1£1.bl j pllces AlBa
llln.klLlg Photo,ir lph PI of lho I �t
st st)los Hull "hell JOll VIIlt I!lut
urCH ma(In It \\ ill be to YOUI Illtrr
est to gl\o me n cull All "oIl
done nentl.) nnd dell\prod Jlrllllnt
I) Respectlltli)
J 1£ thIS
1IlIe1(ly SOlTle of 111" polIti
OIHns ale ftJullng 011 the next
lilce [01 county ofhcels Bo�s
lOU had bAtter not Stul t ) OUI
ho)m out too ellll) It 1111)
bust plemalu(ely
lhe CltV oOllncll helel Its leg
ulal monthly ma�tlllg 11lesdllY
I1Ighl 01 !CCOUllt to the III
senCe of Messls f G Blltoh Hlld
B r OUillHd very lItlh' busl
ness \\ as tl I n.acled
nnd F
STRAYED
On 1 uesdn) lust, n. pOlntol till eo
month" old \\ Illte \\ Ith )0110\\
spots Ro\\ lrd If retulnell to
j�\ RO:o.l S \IIBOHU
Slltesbolo husbeen hlleu II lit
tluveling mHn dllllllg the p 1St
lIeek Olll melchunts llIe IIY
lIlg III I hell splln,;stock of ,",oods
Sllllesbolo IS tllel"elleSL10\\ n
10 Geolgl" at the plesent tIme
Hel prnlses nle being Sllllg ovel
the" hole OOlllltl \ by thog" "I,,,
\ ISlt hi I (Jill to\\ n hus II big'
{mUle uh,ad of II
1 J "'IIIII1I(1S)1I o[ LOllg\le\\
l'll sPenl selel tI d IV' till'
\\eel, Ifl SlUt. sbOio
was shnklllJ lJUlld� III IUWIl ont'
d Iy thIS lIeek ,
M,ss MUI belle Olldr lellli neo
to school It Galnesl Ille ulI Mun
dllJ tltlel .pendlllJ a fell dllYs
1t hallie
\v B HII; of ZUll hlOll"ht
In sOllie of the lllle:;t CO\\ hOl11
tllllllpS we 111110 seen Ihhs""SU I
mel leUltHnbelelllh �l WH[ull.:U
ooe (b� til .. leek
BAI BLIOD,
BAD C.MPLIXIONe
On 11111 Tremhli11.g
«III III lid \\1
IIlJllIh"'ltlH til
\\ ito duetn III
Al'9 hungry llerVe!i-norvea that ore
Itnl vcd unu I thov hovo no VltLLllty left
Thoy hl>\ a lust nil power to regain IhoIr
natural strength und steadluoss YOLl who
aro restless nOI vous fidgoty depressed III
splrltn Wall led 11(\ u uut una sleepless
should foed your nul I es Build lhom up
�r.et grvo thom DOli IIIo rud strongth bctoro
thoy fIlII j au cntu Iy Now Is tho tuuo to
do It, nUll tho boot food you cuu use 19
tl.o «,
mo t rombro
canst! putlon mi,
IVU. tl ombly most of t,
Not \ IllO CUI d my uervousa...
me stronger ill 0\ ory way
REV D P SEAROY La Graap, r
Miles' Nervil1
It Ia III brain builder nnd nerve stre>.lgtlionci at lommlmblo power, and .. speedy rem
nervous troubles of every. doscrlptlcn Buy c> bottle to dl>Y
Sold t,y aU DtcrliWsts on a 2Ua1'antee. Dr. Miles MedIcal eo..
w_...__
._---
Sw \H -xroud ou
siueere 11I'I1I1h) 10 het flllllll
md I, 1""IUa husbnud nnd ht th
oilldlen IIlIet 1)1 Iy
Hellfn" 1"1111101 lUI) kOlp
I helll 1111<101 11\1) shudl \\ "r IllS
J N Slleet", Ln and B
Daisey, fOl llIei I) wltl! tho Stll,
of IIlls plnce, WIllie IV< on SlIn
dllY rOI Hugllll I hele tbey hIve
aooepted II posltloll 1\ I til lhe
rattn.1I IlllIes
[he little SOil 01 Judge
MIS S L Mome has beeu SICk
fm the pust lIeek but we lle
glad to nola IllS cOlllulescellce
I hll I lL uopy o[ these I"S
olllllOns be sp,el d upon Ih
mlllll!es of III" Soclell llso I
001'1 I" sellt hel r tllllh Il1d I lie
We.1 Y III OhllSttulI IdloClllt1
Ind Gille hOlo NeilS [01 I'nbll
C lltol
AI"K � () 0111>", {o \v LNNIS 00)[, EMMI I [",
rAI tiE lWPOIU
J.WWARD,M D
PHYSIOIAN
AND "",UEGEON �UIT'" UV f' (J\ r II'-
U j) ItWEA :\n I r lilt ,I
All culls plolllpLI) II Hi\\1 Icd
Ofhco "\01: Sf'll Js fL.IHl BII I
FOR
BlllkpldllLand Hlwm Il
COlllpl1 te (heAp
1\1'1'1\ to
J (, i\LJtlhlll
:--)[,[< sl,olf' (,1
Statesboro,
Eld'lI Stuhbs lellll n II �nll
cloy night rrolll n 10111 of
clullcbes 11\ I Ittn III COIIIII)
o W' 11:nn"16 IllS opellerl lip
his stock 01 1111111tn, e III Ille n \\
IHlIldlllg In "llIoh 11111 N I II S
IS located
MI. B �' Outland h IS ,Lll
ded .1 !tile of Bll!!'gIPo to hlS
stable bllRllleSR Oil NOI th
Mdll1tlt('et Atllilsuppl\
of tanclal d 111<1"00 "Iii be
kept s(;onstantly on ]J,lIlcl
1 hele \\ IS L IIIJe 110\\ t Ollt
to IIltness IlIa Innel" "uIPIllO
llIesofth�llte )011 ISOII PIlt.h
ut Lako Ohuluh lISt SlIlIrllIl
ROGEr
T
is.
1I!o\IJIIlt
..{OGlllS
,NTRACTO
\\118 olle or Utll best citizens II cl
Ill, loss Will l," lelt bl Ills IIelJII
!JOI. Iwd Illel1,18
I :.; (II �I" 'gt
Itllli I
� 1i)0\ II! lomo;I()�
Ig Ill'
�t IitslJ( I
MILLJ _�Corgll1
J F' WILLI MS
6EOR6IA NEWS ITEMS
SAVANNAH.TRIP TOA FREEHON F L PETTUS DEADPORTO RICANS RIO r Summary 01 InteresUngHappen In," Culled at RondomSpenker 01 the Alabama House 01
Advent of Bali Iy Spring AroulDR
Bm tow Man to Roll otiona
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of Low Prices.
Arc QUickly Quelled 8y Amen·
can Soldiers at Sao Inan
eeEEEE��9
Will Pay Your Railroad Fare One Way.
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Georgia's Leader
The only conlltlon 15 that )OU buy twenty dollars worth of merchandise at prrces III your judgment that are un matchable,
at least 111 tnls state You mlght not need tw nty doll ars worth of stulf hut certatnty )OUI two neighbors on either side of you
and yourself call use tint much 1 h�>' are d ays of combinations and tr usts SO comblne \\ Ith your neighbor and run down to Sa­
vannah at no cost to you and save to yourself the middleman s profit
In our five-story bulldlng, covering nearly a block we carry CLOTHINC AND SHOES, CARP£TS AND
FURNITURE. AND DRY COODS OF EVERY KIND.
Low Prices and a Free Ride to Them Make a Great Combination.
MERELY AS AN INDEX ro rHE BASIS OF PI�ICES WE ARE SELLING NOW
IA gotlll Brussels ClIflHlt, worth 71lc, G5c
UIUlr(SOlllO l' u-Ior lluckm s, �lIldlln 0 rk 01 clio I ry )\ fll til �1I $.! G9
11l-lnch llluek nml NILVY lIIUll xtortu lSllr,;o, Wtll Lit 750, 55e
19-1nch Black [ltHetn :Silk, slllllnllul vntuu 5!1c
Men's mllclc uud Blue Ullin lot und FallCY '�orstod Snits '\01 th
$10, $7 1}O
I,lulrcs' Fist llinck Lace LlsI( )[080, good 40c hosiery, 260.
l'iIIW Fllncy Gln,.:hlllllN, tlnUn,;s und POlealo!! 81-Se
Ludles' Putout 11(1 \ lei Kid Hutton IIIHI Lnee Shoes,
) ituu $2 $1 so
M( n's UIIII HILls lind Congress
good
Plain and 1111, worth $2, '1 60JMSJNtJCIIONS BY IVIAll
�c5lAtoU.lfI()/ft.?l/v/l,Iff.4S�)lABiE.
-�--
WHERE A DOCTOR
PRESCRIBES
DRUGS
:M:aliJ;.e Up YOU.1" 01u.1:>.Ev-ery1;h:lng In Th:la S1;ore On Th:ls Same Baa:la.
Savannali,
Georgia.Leopold Adler,
• •• •
••
16EN. so fllA YIELDS
I Hnwnitun Le nters
I
Prayers of Ills Wife Leads 111m
to Accept an AClRlStlCC F n sec _Inlo I I
---
I r nl leg sIr. e or lin nDEWET AND STEYN OBSTINATE "c",o 8 Il o 0 I 0
Saw Mills
$129 TO $92900 Executive Work of
Storm) and Disgra"elul SeeR
In lleuse of Cumtnons
ERIN �mIBlRS DEFY BALFOUR
Were Cnlled In to I�em.ve
SoliCits the Dental WOI k
or the people of Rocky
Ford and vicinity
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IJEI'OIl11'1lION CONIINUIS
�
)
I. an J IDd, d
Gnoo, KI
J I COIBMAN
Pre. �.I t
Cns] or
l'OXB!I All Franchises
Tho Ml810urm leg alit ire baa p61!!e 1
a b 11 ImpollioR on the Irenchieee of.
nil pulio and quaIl puhho corporal one
doing bUSIDOSS in the Itate I) tax of 25
cent. lor ,tate 2lS cent. (or cODnt,. and
�G "Dlala, 0111 pu,po....
OIWI \1 \ , 011' I
rOil l{IIO�lllt l!Hllnrl lnlln
-
""ruke J oXlLtIVCl 1 rumo Illllllll1:
Tablets II II ,I I1ggl"i. I It II I III<
1110110) If IL fnils t o cur. I \\
Grove s argnuturu Id 011 t uch h x
25 cents
SloII ndminisu tt ion of J"'III
makes swift 111111111 tis
====����__� �-=� �
__� ��uUX%
,
STATESBORO, GA" FRIDi\Y MARCH 22,1901 NO 2.
My 11110 of (Ients md Ladies fino shoes IS more com-
Illoto Linn evru bof'ot 0 Wo handle and recommend� misto: S FIIlC slrocs, fot gontlomen , and Zelglor's. for
1,1I11(s Theso nro tho best HhoOR on the market Th•.,
goods WC u well uul give a poi I oct fit
T�"e.:��,,�� h����:' ���,:.�JtlC 111 Y over yt.hlllg 111 shoes Can fit all (10m the s �LoL to tho octogon lufln-(lOm tho sllIallel:lt to '
lal.;c..�t--<; ui fit any shaped foot
More than Lhat wo do fill thiS WIth a lighter draft on
tho pocket hook than cnn bo done elsewbere--the same
good quahuos considot od
I n
We gIve away tickets for shoo shinee WIth every
m pan ot shoes solrl to gentlemen A boy III tho store all
the time to shmo your 8hOO8
Use Everything in Footwear,
For OYer c. .de L21NIBR,
�hin� Years Belsinger & Co.,
f�ASl �l(�lIA
$1 A YEAR
==========�--��-------=���------�----��----------.----------
TheSolltb's UlltlllllllJj�tl'l Ite­
eourees as Descrtucu By
tho Lute Hem y 'V
GriLli) AS ORI
Fay & Williams,
, 100
I oui 1 ) I to
100
I ), t(J" iJt)
I '''II I ,()
\_ 'I tll k,) \ll 11111 1lI1 ;.r
l (Illn ) ')0
W Savann"h GeOlgm
W 'iW!iM'*iiH"'�
LONG LElA),'" II
Yellow Pine lumber
AND SHINGLES
KILN DRIED DRESSED ANU MATCHED
FLOORING CEILING SIDING AND FIN
ISHINS STOCI(
Perkins Lumber Co.,
HAGAN GA
BRAiLE
III \I I I 1\
:.h.... (" ,10 � .rig, rs
II ( I' I I 'I I l I \ I I I I I
� \' \ II , \
PRI( L us'!'
, 1\
CJ�Sl\)fI� � J�
J:o Inl,"b 0 d Cit Idrcn
The Kind You Hava {\iways Bought
s�:a:tu:::[ �ff!iid};
(L.
.'
among uthur H (omnllshments
Rhe IllS buen t IIlght the trICk or
slLLIIlJ up Hill Bh�kll1� h lI1ds
Jess tnd her ln1Stlf'�S weflt 1Il J J HUSKY.
ChUH b lIul Lhu doti PIOtllptJv
I
�10rrHWII Ua
cllll U "l' llill went to sleep
She W IS u\\nkellcd hy tile JIIIIl Relller L J)UI'I'ClICe,
I"lel \\ h" IV lS ul08mg 1118 sel 1J1JNTIS'1,
mon wlth L beuuLl[ul puroratloll I em C O\er II c Hank In the Oillfl
IIld besoll�ht Lhose who \\onld Ilhll}dll g
lIee [wm Lhe WI Ith LO come lip I Stntesbor "la,
,"d glvo him thell hInd Nu
Olle lespol"le<l ho 101" lung Lil& Take NotIce.IfIVlllliun
UOllll !Llong he lope lled
COllie l1p and gl\ 0 llIe ) 0111
hUlld
llllnlullft the lllvlt lLlon \\ IS
lilt' 1"lell [01 ItCI Jess )unlpeu
olf Lhe uOlleh 011 "hlch she 'VIS I
811tll16 tloLLed ,10\\ II tho IIslelulltllelCiJed Iho 111 I 1lI8tel stop
ISOIlIPthlTl6' mOle til In thu ofll(e pod lit flOT1tO[ 111m J Ibud hi r
1 l)OllI H thew :lIe gJP..1C 511
or
on her II ltlnchc!; lI1d cxtcn I
questlOll", whlClt call ollly be ded her P'IV 1110 mall o[ God I
"Dived by fOlclng tho ISSUC dl Look
no 1I011et) o[ the dog
hut(evmy othCl porson 11\ tho hon�(.Icotly beloto Iho peopl� I he dlcl anti Lho H"llIlII and subllll" 1\Jr A wasellU tllY.lLlOll o[ t x ILIOII the Ie gavo pi I e to tho Iluglluble Ind lJ1., cently Anybody
form ILIon or Ollt ]1l1hlw SClItol IldWlllol S Sec'lng Lh It, oborly
1_
_ _ lUOll' o[ tho U1clhcme (�1n I [Ott :I on mnke a Relecilo
S) slem lilt! tbe eiJllllllltlOil or
I
W IS gOlllJ to shake It \tHis \\ I til
'X"HE BEST ohould bo yom aim geL 11, by calhng on lJJC I
}Ins J J<J Do
lho d 1Il1l1ln� IIltllllllle of It hm ft's� V�I y IIIIICIl dl!:igll�tf d I \\ ht II hu\ I It( med CUlO Gel I MJSS MAGGUr. GUEENLlqllOI De IICIS A'SoUiatloll frolll\ tloUCtI uwk to I el elt -Hul 1I00d" SJr"" "III 11",1 hllvo tho Stat SbOlO Ga8111� polltlOsure III ti que.LIUlIs J(l�ljJllla llillUB bc,t Ill,�hc",c MONEY CAN BUY, e,
nm Kind You Have
Always Bought
Boars tho
IllIlg or loitr tl
tht! sou Of tho three 08S1 ILIllI
It< 1118 01 nIl industru B [cotto: It)1I
nud t Imber) that rc glOl1 h�H ons,
conn e! In cotton u fixed 1ll01lUP
oly-s-in iron proven RUrptCmUIlC)­
TIt timber tl18 ros. l\ o of tho no
public 1 rom tlus assured nnd
porlllancnt Illlv.ntnJo ug'lnstl\llt
fle",I C(JlIdltlOr\S�CILII not long It pro
vnll hUR g ruw II tU11llZIIlg Rysl III of
induatr iea Not. mnntniur d hy hu
umn ccutrrvenoc of tnrlfl Of CII(J!
hoi afnr ofT fCf m tho fill lost nul
t\11CapoBt source of rilillpl) but, 1 (,Ht
Illli III DI\ 1110 11StmrUIICU witbiu
touch of field uud 1111110 und focpst­
nut H�t nnud cost}) (IHIlIS frum
,,,111011 cnmpota tion hus drl\nn Lha
facmor 111 UOSllillC hut 11IIlHI ChWlP
nlld MUUIl) lunds rlOh" ILh ngrIoII!
turo to winch IlclLhcr HOn!i Hl !lor
soil bas Bet t\ hllllt--til18 A) stem of
Industries 18 InOuutlllJ to R sphm
dor that shull tlazzlo Dud IIhlll1l1l1d
tho ,,"orld
ulve"ll) 11111 [01 them there IS
l1othJll� more ex llLH1� LlBI
Sltlllllllting thuu LO see thren t
mug crrcumsun ces g ithe: III
their I'ltlt uul 10 [q I lite JOY
0111') L111111 that �IVOS' ",Irina)
for r confldunt rush l�lInS" rem
It III ust be id rmtted th I� Ift'l
lIlp- md selfialuu ss which cnn
1I0t [all to cho ipeu the 14" 01 S III
of Lb, "tru)(,;I" l'ho )ollng
niun ,,110 engages III t lre ftght
wit h tlllh' 11 I ues fOI the 1'"1 pose
of icqurrmg riclu � 1111) b, come
i uew and iumortunt recruit III
til< husy fOil I s thaL CI e ite 1I111
IIlC)eIS(I lite vast volume of the
\VOl III s III OJI css alld gl eatness,
he III 1\ he oltllllialth and III Iy
11e.oto l fUlr su Ile of I"s "e Illh
to till lIJlChomtlU1l of dlstless
llill Ihe Idw[ uf de"ltLII'lUll 1",1
111:3 Clntl lilly hlillbly IliUM
II Ito the Itdpful ne�d8 of aell or
HII) 1 hCB� Ihlll�s lie hy no
menns to hI dqllelllild BilL
the) """I( Illflll 'iI�npon
lh, cOlllesl [or the sole plll pose
o[ fitllllg ItllllseJ[ fOl a hfe tUlt
1\111 be ""ernlll",l ,alullhle to
oLhms who loves slIc,ess only
IS a Ille illS of dOlllg hooel and
\\ ho sees as Lhe pie 1.lnt frlllt of
'lctOl v nn mcre Ised oPl'ortu1l1
t) fOl Ie Idlllg illS fello" 1111111 Lo
L hIgher plllIns of colldllct Ind
to a PUltJI morn) nlld J1IP:llt 11 It
11l0stpheiC "Ill Idneve a CalCe)
f,ee [101ll III Y I II lit o[ selfIsh
1lt::3S \lid "huse gl mdellr ,,111
::;i1zne IS a hllJhL htiht glll\.ll1lA'
Ihosu who Be, k self' IUllhGlng
hlllll til vlrLlIt Illd 111 d\.lllg JIllll
IfeSLU'OI) [elilleof Ihu s"eot
IISeS o[ IdvPlslty
"ltwh mllst bllfullght to:lIIllShlBuildersdlrel tlv hefore the p"opleS!..ABOHN WlUGllf'
Mr \\ lIghL It IS Ihenel) heeu � SUppll"eSlClltdlllltAl fOl M"u\crllor 1ft" � •
, III for I hi "Iltue IS the pOllllllsL
CIIltlH11tc stWPlll ,eani 19O
P' p"It""1 IIItI prr InbltlUil to
� oLlwr IlIlklll,.{ IllS plltfufll\
�lr IVlIght II IH rid, 11'11 butlUnc11111111 d he roturned to polItscS illS I elOrd III the lIst leg
Islltnh IllS SllOlI� !:iIIPJ101L ofl
th chIld Ilhor bill IIId IllS "otlt
uccompl!�hmcnts 111
tit, held o[ the "odd S 1011\ II)
111t1sthu l\\lllded to the gl uJll
Ites o{ diU It Lrd sCHool "hen.!
hy I\.cen (onlt!:-sts "uh a(h 01 :-ilt)
tbo Jl)ll I uf "llllIlIrI tlte 'I!!' I
of self rellllllt IlCl'Slsl,,"e) IIle
trmlled IIHI 11, I I loped
£hls lJlOPOBltlO1I 13 J"stlh.d
not ollly by the prepoliderotlllg
numher o[ these gruel II It s
:.llllong thusfI who gLve PIlRU llull
mOVenllnt to gJt�lt entclpllSIS
UBI dllf.."( t lIud 14,;�111atc lhH CIll
I enl" of I be wolid 8 bustness
bilL by th" [lIIlher flet til It the
mOlllenlum oC effort g lined by
llHu tl t11ll1l� tOJetileI \\Illt
t lie canst lilt g:oadll1J of neCcs�Hty
lIurel sHeh Jraduatet; to 1. long
cuntInti lllC« of wOI k tTl Issld II
OilS Init!h�t lIltl }lllllelllLIOlJ
III Ihe ,rr illS of Ilf' II1rl I Itv.ly
11Ixwt) COl tlH;lI t xtenSlOll lnll
lU::tlt!IITlCllt It must be eonced
,D..a.VIS
In St.atc!iibo.·o.
When }on Imv WatchOR, Clocl,s, ,JewclIy illCrcleR,GilliS l:)ewlllg M,lchmes, Locks, 'l'Y110W1Itrll'S, CfI!'lh
Reti1' \]ors Et<� to be IOpall crl call on mo <1ml he
com nco(1 t.li<tt on call l;"t Lhe bsst '\ 01 k dono
promptly "..,wu �t re;looDahJr'__llXl�
RcspccLfully
L FRANKLIN D.A VIS,
Opposite Dr Rolland's
..
8AW TUREK CENTUUlES
Mn. Kllell Url&,gel'H Died nt the
Age of lOS Years
Mr. Ellen Drcjl!!tors ,lted I,'ght
h�fore last at thu huUlo I)f hf'r Hun
Mr Johu Driggers No 711 Wulker
Ht.reot nt tho a(h I\llcod RoO of J08
) Ollr� Df!�I)lte h�r extrome ngo
she eIlJO) ed ,ery good hoalth Ilud
".!lllule to he alJ )Qt and take C:lru
of herself un\1I abuut 0. ) eo.r &_a.II,
'fhen her health fluhng hur �
crUllo tu S." .lInah to !tvc ",tlh her
80n
Mrs Dnggors en OHld th) rnro
prlvllogo of havlIlS II, cd HI three
cClltuneB sho WIS bOl1l111 Snlllh
C"COitllD. tuo latter plliL of the
(Ightnenlh ItH d through tho
)lolotccnth tho grll ILer p 11 t of
,\ hell ShCHlIl'llt III Chn.thlLlll u un
l\ nnd Ril" tho first fo\\ l1Iouths
of thotl\cntleth
As Nollie GIU, 1l.11 orph 1.11 clllid
of t"n )""rs sit camn 0 SU\lllll1l\h
111 thu oarly Pi" )f thu n I eM ollLh
century und Clltrl)('ci nil Iphull
OR\ hllll �ho \\II!-l 111 IriWIl (0 Jr lin
Driggers whcn sho "\8 2' y( lrs
�Id nnd With hIIlI \\1111. to nul
loch count) hilt uftcl\\ulds ro
tllfllUU to Uhntlmm nnd InHI III
thA Ogeecheo llisLflct unlt! Hho
CIUllO to Slnnllllnh IL )OtU LlI:P
She wos the lIlothf:lf of It II Clllldlcn
threo of "hom nle IIVII g lllHl l f
those ono hns n.lrondy reacilcd t.ho
allott.ed SpUIl of yonts ,,111le Lho
other hns excceded It lJj LfHI,unrs
1 he . ..1l1ldren lire Mr JOidoil Dflg
gerB aged ao Mrs Ehzoheth lV,s6
uged 70 and Mr Johll Drtggers oj
thiS city ngod 1)2 :\1 ra Drlg�tr'"
In:od to soc not only grent grn.nJ
chdrlroll )Jut gront oro it. grUlIl1
clllltlrcil us w II
M r!l Drlggcr� \\USI\ momi or of
tlw baptist church Hor !IliU1ll1
tu � Ct liS (jllont tip, II hoc gr"nt IIr,O
pcuHmtod her frolll ntl£ 11<.11111;;" B r
VICPS after sho COIllO to Suvul1l1uh
but eho "fiS fr�qneJlt.l.) Vlsltud b)
IIIfllllhors of tho 1 Itst 13uptlst
<':11 Irch
Sho nutun"y tllerlof old ago
Sho tell asleep SUlldll) Uft,OI 1001.
Illuillever ,""ok9 npngullI but pn.KB
Ott n\\1Ly 'lllotly \VedllcHdn.} llight
fit 8 800 clock '] he rrlnllllllS "ere yet L 'lctOl
t,kull YHltcrdny mQrnlng to \lItl
over ulversu ClTCumstlllccs
oeh Church Oll tho Plno linrmll who "as not a oeltel VICtOI on
r nli Ibollt toll mtles frolll SavII" til glOlIll(b IE he hUrl II qllllCtl
n Iii where tht.: fUlloml took pIneo as mnch educatIOn anel us much
}csterdll) aftornoon social alul !HOI al CIlItIV ltlOlt ns
Cl..!!..STOR.:J:.A..
cline wllhm 1118 Ie lell If lhe
BM"'" �b8KUdY'UIl"'AIw'''BougllIIIIlK(\f
LiteS" I" '''"Bell bv 11111
BJ«...... �4+-#- � 1
YOI<l 101"01 excllslul" P"Vltl(J1l
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Se to WrIght He Illy to
H.UIl for Guv('ruor
A report WllS ClIllent at the
111'1101 IllIs 1ll01l1lllg Ih It 11011
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VOL 1,
It's My Business
'1'0 fit men womnn mul children with tho best ShOO8
to be h 111 mywhot I', ,1t. tho lowest possible pncos
Distllers and Leadng LIquor Dealers.
OF 8AVANS \II GA
Hi Ilid 4[; Wilil \kt r 81rcul NO HAll I
'fRy OTIB. l'.AMOUS --'"
Bells Pure Rye Whiskey
FOil r Full Qua.1 t Bottles �3 00
DehvOl ed fl eo III 0001 f,'1a, Flollda, .Alnliama
South C Ll oltl1a sh'pp()(11l1 phlll cases No mal kR All
goolls gu.tHtntcc<l If lIot R ltlsfflCtOl y can bo lotUlll0!1
ollr expcnsc and monoy I efumlcd No chargo for jll
AlJRycs,COlllS,lllR,Rums,Etc ,$12fJa 1 n
rm««::::=B MOlinmont whull lOll clLn "nto me Budg:"t it. f.r alh�l1t ono halt t hd mmn.1PrlC 1 Ii'or Irml {UllClIliC !lud oV(lryI hll1l{ 111 I)lll �[()nllnHl1Jtnlll1lo
t� \\ TIt 1)) 1\1 tl gl1. ontllloglle Hindm prlcm,
� DAI10N M'l.RIlLH WOlUm
IJ II P COl vAlm PI 01 �
ffl ]) tilon, lieurgll J�=�w.:rm\':;Z;�g=Z0�)ft�� '"
Reidsville,
MANUrACTURERS OF RED HAIGHET TOBACCO
Lumber! Lumber!!
I
r
Pat tiCS who contomplate bUlldmg would do wol1 to
see ou! goods ,1Ilel gct OUl ftgm es on both I I
We have the b('l';t eflUlppoo saw and plamng mill in
tIllS section "Ve WIll t,Lim pleasUle m makmg Y0Q,flg·
11I eSOll yOUl bill Iclin::;, lJJdtellal
The E. E. Foy M'f'g. Company,
EGYPT, GA"
